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 A Revista Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada (PBOCI), pela segunda
vez consecutiva, desfruta do prazer e do orgulho de acolher os Anais do Encontro da Sociedade
Nordestina de Pesquisa Odontológica (SNPqO).
Nesta oportunidade, aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ciência
odontológica de qualidade, particularmente com aquela que é produzida nas universidades e grupos
de pesquisa da região nordeste do Brasil.
Consideramos a data festiva da 10ª edição do Encontro, um momento propício e feliz para
produzir interações proveitosas entre os atores da pesquisa: cientistas, editores, bibliotecários,
agências de fomento e/ou instituições de apoio.
Assim como a SNPqO, continuamos crescendo e melhorando a cada ano, sempre
concentrados na meta da divulgação da produção científica e da contribuição do aprimoramento da
pesquisa brasileira.
Comemoraremos, então, na cidade de Caruaru/PE, acolhidos pela hospitalidade da ASCES,
mais um brilhante capítulo na história da SNPqO.
Parabéns aos Pesquisadores da Odontologia Nordestina!
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